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　　【??】　国际著名阅读评估项目 PISA 与 PIRLS 已进一步完善自身的评估框架与内容 , 表现在修订阅
读素养定义 、引入电子阅读评估 、完善评估框架维度 、深入评估各影响因素以及发挥评估功能方面 。概括 、分
析这些最新发展 ,同时结合我国当前评估实践 , 可借鉴有效经验提升阅读评估的科学水平。
　　【???】　PISA　P IRLS　最近发展　阅读评估策略
　　【????】　廖　先/香港理工大学中文及双语学系博士生
祝新华/香港理工大学中文及双语学系副教授
　　??????? ,???????????
?????????????????????
? ,??????????(y ield of educat ion),
?????????? 。[ 1]?????????
??????? ,? PISA 、PIRLS ,??????
???????? ,????????????
?? ,???????????????? 。?
??????????????? ,?????
??????????。
????????????(Progress in Inter-
national Reading Literacy Study ,??PIRLS),??
??????????(International Association for
the Evaluation of Educational Achievement , ??
IEA)?? ,????? 、???????????
?? ,???????。PIRLS2001????? 35
??? 、???? , 2006???45? ,2011???
?55?。PIRLS ??????????“???
?”(learn to read)?“??????”(read to learn)
???????????? ,?????????
?????????????????????
???。
??????????(Prog ramme for In-
ternat ional Student Assessment ,?? PISA),??
????????(Organization for Economic Co
-operation and Development , ?? OECD)??
?? ,?????? 、?? 、????? 67???
?????? PISA2009 ??? ,??????
2010???? 。PISA ???????????
?????????????????? 15?
?? ,??????????????????
? 、????????????? 。PISA???
? 、?? 、?????????? ,??????
??????????? , ???????。
PISA? 2000???????????? , 2009
? PISA ??????????。
PISA? PIRLS ????????????
?????????????? ,??????
??????? 。???????????? 、
????????? ,????? PISA2009[ 2]?
PIRLS2011[ 3]???? 、?? ,????????
???????????? ,???????? ,
????????????????????。
? 、???????????????
“????” (reading li teracy)? PISA ?
PIRLS ????? ,????????????
??? ,???? 、??????????? 。
(?)PIRLS ?????
PIRLS2001???:???????????
????????????????? 。???
??????????????? , ?????
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?????? 、????????????。[ 4]
PIRLS2006????????:?????
?????????????????????
??。?????????????????
? , ??????????? 、???????
????????? ,????? 。[ 5]
? PIRLS2001??? ,PIRLS2006????
??“?????????????” 。???
? ,?????????????????? ,?
??????????????????? 。?
? ,???????????????????
? ,?????????????? 。????
????????? 2011?? PIRLS?? 。[ 6]
(?)PISA?????
PISA2000-2006??“????”???:?
? 、????????? ,????? ,???? ,
???? ,???????。[ 7-8]
??????? ,PISA2009???????
?:????? 、?? 、?????????(en-
gage)???? , ????? , ???? ,???
? ,??????? 。[ 9]
???? , PISA2009 ?????????
“????”???。????????????
????????? ,??????? 、??? ,
???? ,?????? ,????? 、????
???。??“????”??????? 、?? 、
?? 、?????。
???????????????????
? ,????????? 、?????????。
?PISA? PIRLS?????????????
?:(1)??????????????????
????????;(2)???????????
??? ,???????????? ,????
? 、??????????。????????
?????????????????????
??????? 。
PISA? PIRLS ????????????
? 、?? ,???????????? 、?? 、??
??? 。????????????? ,???
?????????????????????
???。?? ,?????????????“?
?????” , [ 10]???????????? ,?
?????????????????。?? ,
????????????? ,???????。
? 、?????????
????(elect ronic reading)??????
?????? ,??????????????
???????“????”(multiliteracies)[ 11]
?? 。PISA? PIRLS ????????(Elec-
tronic Reading)????? ,?????????
?????。
???? ,???????????(naviga-
tion)????????????? ,?????
??????? ,?????????? 、???
??????。[ 12]?? ,??????? ,???
????? 、????????? ,??????
????? ,???????????????
?? 。
PIRLS ? PISA ????????????
????? 。PIRLS2011 ?????????
???????????????? ,????
?????????? ,??? 、?? 、????
?????????。?? PIRLS2011 ???
???????? ,????????????
????(web-based reading)?????。[ 13]
PISA2009?? 19???????????
??? 。??????????????? ,?
????????? 、?? 、?? 、???。??
??? ,PISA?????????????? ,
????????????。[ 14]
???????????????????
???? 。????? , ???????
PISA2009????????????? ,???
????????????????? ,???
?????????????(51.9%),?“??
???????????????”?????
??(41.9%)。[ 15]?????????????
?????????? ,???????? 。?
? ,???????????????? ,???
?????????? ,?????? 、????
???????????????? ,????
?????????????????????
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???? 。
???????????????? ,??
????。[ 16]???????? PISA2009??
??? ,?????????????????
????? 、?????????????
?。[ 17] PISA? PIRLS ???????????
?? ,??????????????????
???。
? 、????????????
PISA? PIRLS ????????????
? , ???????????? 。???
PISA2009? PIRLS2011??????????
?????。
(?)PISA2009:??????? ,????
????
PISA2000-2006??????????? ,
PISA2009???? 、?? 、?????? ,???
????????? 。[ 18]
1.完善篇章形式分类。PISA2000-2006?
????????“?????”?“?????
?”?? , PISA2009 ??????(mixed tex t)、
????(multiple tex t)???? 。?????
????“???”?“????”????? ,?
??????????????。
2.增设篇章文体类型 。PISA2009 ????
?????(text type), ??? 、?? 、?? 、?
? 、?????????? ,??????? 。?
????????????? 、????? ,??
???? 、????? 、???????(social
w ebsite)???????。
3.增设篇章阅读环境 。?????????
??????? 。“???????”?????
????? ,???????? ,???????
?? 。“???????”??????????
? ,?????????? ,????????
?。“?????”????????????
?。
4.整合阅读能力层次。PISA2009?????
?????????:????? 、????? 、?
????。???????????? ,????
???????。?????? ,PISA????
????????????(?? 1)。
? 1　PISA2009????
?? ?? ??
??
(Si tuat ion)
??(Personal)
??(Public)
??(Occupational)
??(Educat ional)
??
(Text)
????
(Text Format)
????
(Text Type)
????
(Text Environment)
?????(Continuous text s)
??????(Non-continuous
texts)
????(mixed text)
????(multiple text)
??(Descript ion)
??(narrat ion)
??(Exposit ion)
??(Argumentation)
??(Inst ruct ion)
???(t ransaction)
???????
(authored environment)
???????
(message-based environment)
?????
(mixed envi ronment)
???
???
?????
(access and ret rieve)
?????
(integrate and in terpret)
?????
(reflect and evaluate)
????
(Retrieving information)
???????????
????????
??????????
??????????
　　(?:???? ,???????????。)
　　(?)PIRLS2011:???????? ,???
????????
PIRLS2011?????????????
??????? ,?????????????
?????? 、??????????????
??? ———prePIRLS 。[ 19] PIRLS ??????
?? ,??????????????? ,???
???? “????”??? , ??????
PIRLS ???? ,?????????????
????。???????? ,???????
?? prePIRLS ,??????????????
???? 。PIRLS? prePIRLS ???????
??????????????? 2 。
????????????????? 。?
???????????????? 、????
??? 、???????? ,?????????
??? ,????? 、???????????。
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PISA2009??????? ,????????
? 、?????? , ???????????;
PIRLS2011??????????? ,????
???????? 。???????????
? ,??????????????? 、?? 、?
??????????。
? 2　PIRLS ? p rePI RLS ????????
PI RLS(%) prePIRLS(%)
???? ?????? 50% 50%?????? 50% 50%
????
??
????????
???? 20% 50%
???? 30% 25%
?? 、?????
?? 30% 25%
?? 、???? 、?
?????? 20%
　　????“???????????? 、??
?????”???????????????
????????????????? 。???
????????:????????? 、???
???? 、????????? ,???????
???:???? 、???? 、???? 、???
?。[ 20]
????????????? ,?????
????? ,??????????? ,????
???????? 、????????(?? 1)。
? 1　?????????????????
　　???????“????” :[ 21-22](1)??
????????:????????????
????。(2)???????:??? 、???
????? 。(3)???????:??????
???????? ,????????? 、???
? 、????。(4)???????:?????
?????(?????)。
?????????[ 23]?:(1)??:???
? ,???? ,??????? 。(2)??:???
??????? 、??????? 。(3)??:?
? 、?????? ,??(??)???? 。(4)?
?:???? ,???? 。(5)??:?????
? ,?????? 。(6)??:???? ,???
? ,??????????。
??????????????? ,???
?????????????????????
???? ,????????????? ,???
???? 、?????????? ,??????
??? ,??????? 。?????? ,???
??????????? ,[ 24]????????
???????。
? 、???????????????
PISA? PIRLS ?????????? ,?
???????????????????? 、
??????????????? 。
(?)?????????
??????????????????。
????????????? ,???????
?。
PIRLS ???????????????
????? ,????????????? ,??
??????????????????。
? PIRLS?? , PISA2009 ???????
??????? 。[ 25] PISA2009???????
??????????? ,?????????
???????? ,????????????
?????? 。????? , PISA??????
??????? ,?????????????
????????????。????????
????????? ,??????? 。
???????????????????
???????? ,?????????? ,??
?????????????????????
????????。????????????
?????? ,?????? 。
(?)???? 、?? 、?????????
?????PISA? PIRLS???????
????????????????。
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1.PISA2009:围绕“积极参与阅读”收集背景
信息
PISA2000-2006???????????
?? , PISA2009 ?? “??????”(reading
engagement)”?????????。[ 26] ????
??:
(1)????:?????????????
??????????????(disposition);(2)
?????(perceived autonomy):???????
(activities)、??(choice)、??(behaviour)????
?(perceived control)?????(self direction);(3)
????(social interaction):??????? 、??
??;(4)????(reading practice):?????
???? ,??????????? 。?????
??(self-reported)??????????(media)
??? ,?????????。
?? ,??????“?????????”
(educational context for reading engagement)??
PISA2009????????? ,???????
????????????????。????
?(1)?? 、????????????????
???????(relevance)。(2)??????
??????????(autonomy support),??
??????? 、??????????。
2.PIRLS2011:重新梳理各种影响因素
???????? ,PIRLS2011?????
??????????????????? ,?
??????????????????? ,?
?????????????。[ 27]??????
??????(?? 2)。
? 2　PI RLS2011??????????
　　PIRLS2000-2006 ??????????
?????????:???????(National
and Community Contex ts)、????(Home Con-
texts)、????(School Contex ts)、????
(Classroom Contex ts),PIRLS2011??????
?????????? ,???“???????
(Student Characteristics and Attitudes)”????
??????????????? ,?????
????? 、???????(positive at titude)?
????????????(Atti tudes Tow ard
Learning to Read)? 。
?PISA? PIRLS???????????
? ,??????????????????。
?????????????????????
??? ,????????????? ,????
????????? 。??????????
?。???????????????????
??? 。???????????????? ,
??????????????????。?
? ,???????????????????
??? ,?????????????????
????????? 。
? 、????????
PISA? PIRLS ????????????
????? ,?????????????? ,?
????????????? 。??????
? ,?????????。????????
PISA2000????? ,????????。[ 28]?
???????????? ,????????
???????? ,????????????
??????????。[ 29-30]???????
????????? , PISA ? PIRLS ???? ,
?????? ,??????????? 、???
??????????????? 。
(?)?????????
PISA???? ,????????????
??? 。???? 、????????????
?? , PISA???????? ,?? 、???? ,
??????????????????? ,?
?????? 。[ 31-32]
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???????? ,???“???????
???????????” 。[ 33]???????
? ,????????? ,??????????
?????????? ,??????????
?? ,??????????????? 。??
??? ,????? ,???????????。
(?)?????????????????
? ,???????????
???????????????????
?????? ,???????? ,?????
?。PISA? PIRLS ?????? ,?????
??????? ,????????? 。PISA?
PIRLS ?????????? , ?????
PISA 、PIRLS ?????????。? PISA ?
???????? 、PIRLS ?? prePIRLS ??
??????????? 。?????????
? 、????????? , ? PISA2009 ??
OECD(2009)“??????” (Teaching And
Learning International Survey)[ 34] ??????
??????? ,?????????????
??????????。[ 35] PIRLS2011????
????????????。
?????? 、?? 、??????? 、??
???????????“????????”。
?????????????????????
??????????????? ,?????
?????????????????????
?? 。??????? , PISA ? PIRLS ???
??????????。
(?)??????
PISA? PIRLS ????????????
??。PISA2000????? PIRLS2001???
??? , IEA ???????????? PISA
?PIRLS ???????????? 、?? 、?
?????? ,??????????????
????。?????????? , [ 36]????
???? 、??:
????(Classroom factors):(1)????
??(Teacher autonomy)??????????。
????????????????????
? ,????????。(2)?????????
???????????????? 。(3)??
?????????????????? ,??
????????????。????????
???????。(4)???????????
??????。(5)????????????
???????????。(6)???????
????? ,???????????????
????????? 。
????(School facto rs):(1)??????
(preschool at tendance)??????????。
(2)??(principal)?????????????
? ,??????????? 、??????
(pedagogy)、?????????;?????
?。(3)?????????????????
? 15 ?????????????????。
(4)????(school types)??????? ,??
???????? ,?????????? 。(5)
????(student selection)??????? ,?
????? ,??????。
???? 、?? 、??? ?(Individual ,
home , and community factors):(1)??????
?????????? 。(2)??????(100
???)??? ,?????????????
(10???)?????。(3)?????? ,?
?????????????????????
?。(4)?????????(cultural possession)
?????(family wealth)?????????
??。(5)??????(Socioeconomic index-
es)、????????????????? ,?
?????????????????????
?。(6)??????????????? 15?
?? ,????????(???)??????
??? ,????????? 。(7)??????
????????? ,???????????
(socioeconomic status)???????????
?。(8)?????? ,?????????? ,
?????(fiction)??????????(non
-fiction)??????? 。(9)???????
???? ,??????? ,?????????
????????。(10)?????????
? 、?? 、?? ,?????????。(11)??
?????????? ,??????????
?????(gap)??。
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?????? , PISA ? PIRLS ??? ,??
?“????”???。? PISA? PIRLS???
???? ,??????????? ,?????
??????????。[ 37] PISA2009????
?? ,??“??????”??? ,??????
?????????? ,??????????
???????? ,??????????? 。
??? ,???? ,???????????
???????(?????? 、?????),?
???????? 。????????? ,??
???????????? ,????????
??。??????????? ,??????
??????? ,????????? ,????
??? ,?????????????。[ 38]??
??????????????。??????
???????????? ,????????
?????? ,?????????? 。
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